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第
十
七
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
も
の
は
、
親
鸞
教
学
に
於
て
は
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
願
の
大
行
を
成
就
す
る
と
こ
ろ
の 
願
と
さ
れ
て
、
こ
の
願
に
全
く
新
た
な
る
意
義
が
見
い
出
さ
れ
て
い
る
。
諸
仏
に
そ
の
称
讃
を
求
め
ら
れ
た
如
来
の
み
名
は
、
誰
で
あ
る 
か
を
表
示
す
る
単
な
る
記
号
と
し
て
の
名
称
で
は
な
く
し
て
、
衆
生
を
し
て
無
上
涅
槃
に
至
ら
し
む
る
悲
願
の
行
た
る
み
名
で
あ
る
。
い 
わ
ば
本
願
の
ロ
ゴ
ス
た
る
と
こ
ろ
の
み
名
で
あ
る
。
従
来
単
に
補
助
的
な
意
義
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
願
に
、
こ
の
よ
う
な
行
道 
の
原
理
と
い
う
重
要
な
教
学
的
意
義
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
諸
仏
の
称
名
と
い
っ
て
も' 
そ
れ
が
一
体
何
の
為
に
誓
願
さ
れ
た
の 
で
あ
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
が
、
こ
の
願
を
以
て
特
に
大
悲
の
願
と
さ
れ
る
の
み
で
な
く'
往
相
廻
向
の
願 
と
い
い
選
択
称
名
の
願
と
い
う
独
自
な
体
系
的
意
義
が
見
い
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
称
名
を
選
択
し
そ
れ
を
以
て
如
来
自
体
を
あ
げ
て 
衆
生
に
廻
向
し
よ
う
と
い
う
本
願
大
悲
の
事
行
が
誓
願
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
に
本
願
を
成
就
す
る
願
と
も
い
い
得
べ
き
内
容
だ
と
思
わ
れ 
る
。大
悲
の
願
と
い
え
ば
、
こ
の
称
名
の
願
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
第
十
二
光
明
無
量
の
願
、
第
十
三
寿
命
無
量
の
願
が
お
も
い
合
わ
さ
れ 
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
願
は
古
来
釈
家
に
よ
っ
て
摂
法
身
の
願
と
解
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
因
位
法
蔵
の
願
心
が
自
己
の
法 
身
を
成
就
せ
ん
が
た
め
に
誓
わ
れ
た
願
で
あ
る
。
し
か
し
光
明
も
寿
命
も
ま
た
そ
の
仏
身
の
徳
を
表
現
す
る
名
号
も
、
す
べ
て
一
切
諸
仏
根
本
願-
根
本
言
七
ー
七
二 
の
法
身
に
共
通
す
る
総
じ
て
の
意
義
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
言
の
表
示
す
る
光
明
も
寿
命
も
有
量
で
あ
る
な
ら
ば
法
身
と
は
い
い
得
ぬ 
で
あ
ろ
う
。
特
に
別
し
て
の
願
と
し
て
改
め
て
誓
願
す
る
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
「真
仏
土
巻
」
に
よ 
っ
て
み
れ
ば
親
鸞
は
是
れ
に
大
悲
の
願
と
い
う
固
有
の
意
義
を
見
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
切
衆
生
を
摂
し
て
以
て
自
体
と
す
る
と 
こ
ろ
に
悲
と
い
う
も
の
の
本
質
が
あ
る
。
こ
の
平
等
大
悲
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
願
と
い
え
ば' 
そ
れ
は
救
済
意
志
た
る
と
こ
ろ
の
願
で
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
救
済
意
志
を
以
て
具
体
化
さ
れ
た
本
願
成
就
の
自
己
は
単
な
る
無
形
無
相
の
法
性
と
し
て
本
有
で
あ
る
の
で
は 
な
く
、
成
就
し
た
も
の
と
し
て
の
自
己
、
所
謂
方
便
法
身
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
根
本
的
な
る
如
来
の
本
願
か
ら
見
れ
ば' 
摂
法
身
の
願
と 
い
っ
て
も
摂
衆
生
や
摂
浄
土
の
そ
れ
を
離
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い' 
ど
こ
ま
で
も
媒
介
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ 
り
こ
う
し
た
本
願
の
分
類
と
い
っ
た
も
の
は
、
本
願
を
対
象
的
に
み
る
説
明
の
立
場
で
の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
。
如
来
の
本
願
は
あ
く
ま
で 
如
来
の
願
と
し
て
根
本
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
衆
生
の
志
願
と
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
深
い
内
面
的 
な
か
か
わ
り
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
如
来
と
衆
生
と
は
そ
の
意
欲
た
る
願
と
い
う
と
こ
ろ
で
対
立
の
ま
ま
一
体
と
し
て
結
び
つ
い 
て
い
る
。
如
来
の
願
も
衆
生
の
願
を
離
れ
て
発
起
さ
れ
た
、
衆
生
に
と
っ
て
無
意
味
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
反
対
に
衆
生
の
願
も 
根
本
的
な
如
来
の
清
浄
意
欲
を
離
れ
る
な
ら
ば
、
単
な
る
主
観
的
願
望
に
終
っ
て' 
願
行
具
足
の
意
志
と
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
 
如
来
の
救
済
の
願
と
い
い
衆
生
の
往
生
の
願
と
い
う
の
で
も
る
が
、
如
来
と
衆
生
と
は
そ
の
対
立
を
持
ち
つ
つ
、
そ
の
願
に
於
て
一
如
の 
か
か
わ
り
を
有
っ
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
一
如
の
願
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
唯
一
の
宗
教
的
要
求
が
両
者
を
一
貫
し
て
い
る 
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
宗
教
的
要
求
が
自
ら
を
成
就
せ
ん
が
た
め
に
両
者
の
関
係
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
固
、
意
欲
は
存 
在
に
と
っ
て
そ
の
主
体
を
為
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら' 
衆
生
の
存
在
に
と
っ
て
も
如
来
の
存
在
に
と
っ
て
も
各
自
の
内
面
的
本
質
た 
る
と
こ
ろ
の
ゼ
ー
レ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
衆
生
も
如
来
も
こ
の
内
面
的
本
質
な
る
ゼ
ー
レ
に
於
て
深
く
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
総
じ 
て
は' 
い
か
な
る
仏
も
各
自
因
位
の
願
の
無
い
仏
と
い
う
も
の
は
な
い' 
そ
の
点
で
仏
は
人
間
の
他
者
た
る
神
と
は
異
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
の
衆
生
も
覚
れ
ば
仏
で
あ
り' 
仏
も
元
は
凡
夫
の
衆
生
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
諸
仏
の
願
と
い
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は' 
そ
の
願 
は
一
方
的
で
あ
っ
て' 
衆
生
と
交
互
的
因
縁
を
有
た
ぬ
の
で
あ
る
。
関
係
が
外
面
的
偶
然
的
で
あ
っ
て
内
的
必
然
的
で
な
い
の
で
あ
る
。
 
十
方
の
諸
仏
は
十
方
衆
生
の
国
の
諸
仏
で
あ
り
、
十
方
衆
生
と
は
十
方
諸
仏
の
国
の
衆
生
で
あ
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
一
般
に
於
け
る
特
殊 
関
係
で
あ
る
。
い
ま
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
十
方
世
界
の
普
遍
的
根
底
と
し
て
、
諸
仏
を
し
て
諸
仏
た
ら
し
め
、
衆 
生
を
し
て
衆
生
た
ら
し
め
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
如
来
の
本
願
は
む
し
ろ
超
世
界
的
根
底
た
る
も
の
で
あ
る
。
世
界 
を
超
え
て
世
界
を
包
む
も
の
と
し
て
の
本
願
と
い
う
も
の
か
ら
逆
に
諸
仏
も
衆
生
も
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
は
そ
の
内
面
に 
於
て
超
世
界
的
根
底
に
関
わ
り
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
別
願
と
し
て
の
法
身
の
願
に
は' 
自
利
と
と
も
に
大 
悲
利
他
と
い
う
意
味
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
利
利
他
円
満
の
自
身
の
成
就
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
二
・
第
十
三
の
両
願
は
仏 
身
の
願
が
そ
の
ま
ま
仏
国
土
の
願
と
な
っ
て
い
る
。
土
亦
無
量
光
明
土
で
あ
る
。
即
ち
自
己
自
身
を
一
切
衆
生
の
本
国
と
し
て
荘
厳
す
る 
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
悲
の
根
本
と
い
う
意
義
で
あ
る
。
世
親
の
「
願
生
偈
」
で
も
本
願
の
国
土
は
出
世
の
善
根
た
る
平
等
大
悲
の
願 
心
か
ら
生
起
さ
れ
た
も
の' 
従
っ
て
大
悲
を
以
て
国
土
の
体
性
と
為
す
と
説
い
て
い
る
。
国
土
は
如
来
が
衆
生
と
一
如
の
生
命
を
共
同
す 
る
と
こ
ろ
の
共
同
体
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
本
願
そ
の
も
の
が
仏
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
ま
た
国
土
そ
の
も
の
で
あ
る
。
衆
生
よ
り
い 
え
ば
如
来
の
本
願
に
わ
が
本
国
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
国
土
こ
そ
人
間
存
在
の
内
面
的
な
情
意
の
中
核
を
象
徴
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で 
あ
る
。
衆
生
が
自
体
満
足
を
得
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
は
、
国
土
を
求
め
て
し
か
も
国
土
を
見
い
出
し
得
な
い
が
故
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』 
所
説
の
本
願
と
い
う
も
の
も
全
体
と
し
て
は
国
土
の
本
願
で
あ
る
。
そ
れ
に
於
て
一
切
衆
生
に
仏
道
を
成
就
せ
し
む
る
国
土
た
ら
ん
と
い 
う
願
で
あ
る
。
一
切
衆
生
が
そ
れ
に
於
て
生
ま
れ
、
ま
た
従
っ
て
そ
れ
に
於
て
死
す
る
こ
と
の
出
来
る
所
が
国
土
の
意
味
で
あ
る
。
国
土 
を
見
い
出
す
こ
と
が
衆
生
の
救
い
で
あ
る
の
で
あ
る
。
本
来
の
国
土
た
る
自
然
の
浄
土
、
そ
れ
が
法
性
一
味
の
生
命
の
共
同
体
で
あ
る
が
、
 
衆
生
は
そ
れ
を
如
来
の
本
願
に
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
理
想
の
彼
岸
に
観
想
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
人
間
の 
根
本
辱
根
本
言 
七
三
七
四 
超
越
的
根
底
た
る
如
来
の
本
願
に
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「真
仏
土
巻
」
に
於
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
最
後
の
到
達
点
の
よ
う
で 
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
が
出
発
点
で
あ
る
。
一
切
衆
生
の
故
郷
た
る
こ
と
が
大
悲
の
根
本
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
に
還
る
の
で
あ
る
。
帰
入 
す
る
と
は
死
す
る
こ
と
で
あ
り' 
出
発
す
る
こ
と
は
出
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
出
生
し
そ
こ
に
涅
槃
す
る
と
こ
ろ
が
国
土
的
世
界 
で
あ
る
。
帰
る
の
は
出
生
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
第
十
二
・
第
十
三
の
大
悲
の
本
た
る
仏
身
仏
土
の
願
に
対
し
て
第
十
七
願
の
名
号
は
大
悲
廻
向
と
い
う
更
に
重
要
な
る
意
義
が
見 
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
で
み
る
と
そ
の
行
信
因
果
に
亘
っ
て
「
出
於
願
」
と
い
っ
て
あ
る
が
、
「
真
仏
土
巻
」
で
は 
真
仮
に
亘
っ
て
「有
願
」
と
い
っ
て
あ
る
の
が
眼
に
つ
く
。
「
出
於
願
」
の
出
と
は
『
浄
土
論
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
入
出
の
出
で
あ
ろ
う
。
 
こ
の
出
の
言
は
大
悲
廻
向
の
意
義
で
あ
る
。
第
十
七
願
の
名
号
は
ま
さ
に
衆
生
の
行
信
因
果
を
廻
向
成
就
す
る
と
こ
ろ
の
本
願
の
み
名
で 
あ
る
。
入
と
は
大
悲
の
本
で
あ
り
、
出
と
は
大
悲
の
廻
向
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
廻
向
と
は
何
か
を
与
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
端 
的
に
如
来
自
体
を
廻
向
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
如
来
自
体
を
成
就
せ
る
如
来
の
因
果
全
体
を
、
名
を
通
し
て
衆
生
の
上
に
廻
向
成 
就
す
る
の
で
あ
る
。
如
来
が
自
己
た
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
な
く'
自
体
を
そ
の
ま
ま
他
己
に
廻
転
し
転
変
す
る
の
が
廻
向
で
あ
る
。
如 
来
が
如
来
の
ま
ま
で
衆
生
と
な
る
。
「
自
利
に
由
る
が
故
に
則
ち
能
く
利
他
す
ゝ
是
れ
自
利
す
る
能
は
ず
し
て
能
く
利
他
す
る
に
は
非
ざ
る 
な
り
」
と
い
わ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
如
来
は
そ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
身
を
証
明
す
る
。
「
利
他
に
由
る
が
故
に
則
ち
能
く
自
利
す
、
是 
れ
利
他
す
る
能
は
ず
し
て
而
も
能
く
自
利
す
る
に
非
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
如
来
は
内
に
自
身
を
国
土
と
し
て
荘 
厳
す
る
。
こ
れ
を
根
本
と
し
て
更
に
名
号
に
之
を
表
現
す
る
。
随
っ
て
既
に
名
号
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
と
、
 
そ
の
出
て
来
た
名
号
の 
中
に
如
来
自
身
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
名
号
と
い
う
と
こ
ろ
で
如
来
は
現
行
と
な
る
の
で
あ
る
。
如
来
及
び
そ
の
世
界
、
極
め
て
内
面 
的
に
超
越
的
で
あ
る
。
い
わ
ば
精
神
的
世
界
も
ゝ
最
も
具
体
的
に
は'
い
わ
ば
現
実
的
な
る
事
行
と
し
て
は
名
号
の
他
に
な
い
と
い
わ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
外
境
的
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
る
表
象
的
存
在
で
は
な
く
し
て' 
名
言
に
よ
っ
て
直
接
に
感
ぜ
ら
れ
る
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
意
味
が
作
用
し
意
味
が
感
動
せ
し
め
る
精
神
的
世
界
で
あ
る
。
精
神
的
世
界
に
於
て
は
安
立
を
本
質
と
す
る
名
言
が
実 
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
物
〇̂
^
が
作
用
す
る
の
で
は
な
く
し
て
意
味5
5-11
が
作
用
す
る
、
作
用
が
実
在
す
る
の
が
名
言
で
あ
る
。
如
来 
の
世
界
が
如
来
智
が
そ
れ
に
於
て
行
ず
る
境
界
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
浄
土
の
荘
厳
は
「第
一
義
諦
妙
境
界
相
」
と
世
親
は
い
う
。
 
そ
れ
は
法
性
の
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
第
一
義
諦
た
る
法
性
は
無
相
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
性
具
す
る
と
こ
ろ
の
無
限
に
豊
か
な
る
意
味
の 
象
徴
で
も
る
と
こ
ろ
に
相
と
い
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
世
親
は
第
一
義
諦
妙
境
界
相
で
あ
る
三
種
荘
厳
二
十
九
種
功
徳
の
中
心 
に
位
す
る
不
虚
作
住
持
功
徳
に
於
て
、
「
観
仏
本
願
力
遇
無
空
過
者
、
能
令
速
満
足
功
徳
大
宝
海
」
と
歌
嘆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
荘
厳
世
界 
の
中
に
在
り
て
、
正
し
く
そ
の
荘
厳
功
徳
全
体
を
満
足
せ
し
む
る
願
力
自
然
の
用
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
内
観
の
眼
の
開
か
れ 
る
そ
の
時' 
そ
の
身
に' 
即
時
立
ち
処
に
満
足
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
観
の
道
と
な
る
も
の
が
他
な
ら
ぬ
名
号
で
あ
る
。
名
号
を 
通
し
て
名
号
に
於
て
、
名
号
の
源
泉
た
る
本
願
に
邂
逅
す
る
と
こ
ろ
に
願
心
荘
厳
の
第
一
義
諦
妙
境
界
を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が 
「極
速
円
満
真
如
一
実
功
徳
宝
海
、
故
名
大
行
」
と
い
う
は
こ
の
不
虚
作
住
持
功
徳
を
う
け
て
の
記
述
で
あ
る
。
願
心
荘
厳
の
法
性
界
と 
い
う
も' 
そ
れ
が
・
ヤ!ー
ー
〇'一
ー
な
る
事
実
と
し
て
は
名
号
で
あ
る
。
名
号
が
称
讃
さ
れ
名
号
が
聞
か
れ
る
と
こ
ろ' 
何
時
で
も
何
処
で
も
、
 
誰
で
も
に
、
浄
土
は
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
法
の
三
願
と
も
い
う
べ
き
こ
の
三
願
の
展
開
を
み
る
と' 
法
性
界 
と
い
う
も
の
が
、
法
身
よ
り
国
土
、
国
土
よ
り
名
号
と' 
次
第
に
自
ら
を
具
体
化
し
て
来
た
道
程
と
い
う
も
の
が
思
念
さ
れ
る
。
結
局
は 
名
号
と
い
う
も
の
に
於
て
、
宗
教
的
意
欲
は
自
ら
を
法
と
し
て' 
道
と
し
て
、
本
願
の
仏
法
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ 
る
。
一
切
衆
生
を
平
等
に
仏
た
ら
し
め
る
法
と
な
っ
た
、
具
体
的
と
は
現
行
で
あ
る
。
理
法
が
行
法
に
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
願 
の
み
名
が
流
行
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
仏
法
が
あ
る
の
で
あ
る
。
若
し
名
号
な
く
ば
ー
切
は' 
法
身
と
い
う
も
法
界
と
い
う
も' 
す
べ
て 
内
容
的
に
は
観
念
的
存
在
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
作
用
的
に
は
そ
の
意
欲
は
単
な
る
主
観
的
願
望
た
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
ろ 
う
。
根
本
願
・
根
本
言 
七
五
七
六 
諸
仏
称
名
の
願
の
意
義
に
就
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
行
と
い
う
も
の
が
仏
道
に
於
て
有
つ
意
義
の
重
要
性
に
あ
る
の
で
あ
る
が' 
そ
れ 
は
願
が
願
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
行
と
な
る
と
い
う
こ
と' 
行
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
在
の
事
実
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
願
が
行
と
な
る
と
い 
う
こ
と
は
意
欲' 
心
中
所
欲
の
願
事
が
今
現
在
成
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
名
言
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
意
欲
は
現
行
の
法
と
し
て
充
足
さ
れ 
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く'
願
は
行
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
た
の
で
は
な
い
。
願
の
本
質
は
意
欲№
0!! 
に
あ
る
。
無
限
に
求
め
て
や
ま
ぬ
情
意
で
あ
り
、
つ
ま
り
満
足
す
る
を
知
ら
ぬ
欲
求
で
あ
る
、 
現
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
一
応
満 
足
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
だ
が' 
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
現
行
す
る
と
こ
ろ
の
意
欲
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
願
は
成
就
す
る
こ
と 
に
よ
っ
て
解
消
す
る
の
で
な
く
、
逆
に
完
全
な
る
願
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
願
の
う
ち
に
あ
っ
て
願
を
無
限
に
展
開
す
る
。
願
の
本
質
を 
欲
と
い
う
の
で
あ
る
。
欲
は
願
の
源
泉
で
あ
る
。
ウ
ル
ス
プ
ル
ン
グ
は
理
論
的
原
理
で
な
く
し
て
生
産
的
原
理
で
茜
る
。
願
を
産
み
出
す 
願
を
欲
と
い
う
の
で
あ
る
。
行
は
願
の
終
局
の
よ
う
だ
が
、
実
は
願
の
始
め
で
あ
る
。
本
願
に
先
立
っ
て
行
あ
り
と
い
う
こ
と
は' 
こ
こ 
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
行
の
願
の
重
要
性
は
、
若
し
行
と
い
う
な
事
実
が
な
い
な
ら
ば
、
一
切
は
教
理
に
終
る
の
で
あ
る
。
 
仏
教
の
教
学
と
い
う
も
の
は
教
理
学
と
し
て
の
学
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
理
学
は
仏
道
に
就
て
の
学
で
は
あ
っ
て
も' 
仏
教
す
る
と
こ 
ろ
の
仏
教
学' 
仏
道
を
行
ず
る
仏
教
学
で
は
な
い
。
傍
観
者
の
学
で
あ
る
。
自
己
が
問
題
と
な
ら
ぬ
学
で
あ
る
。
仏
道
の
学
は
ど
こ
ま
で 
も
自
己
を
成
仏
せ
し
め
る
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
を
仏
た
ら
し
め
る
仏
法
は
単
な
る
教
理
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
単
な
る
教
理 
と
な
る
こ
と
は
、
仏
法
の
興
立
で
は
な
く
し
て
仏
教
の
滅
亡
で
あ
る
。
仏
教
の
滅
亡
は
教
理
ま
で
無
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
し
て' 
む
し 
ろ
単
な
る
教
理
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
教
理
研
究
は
仏
道
の
歴
史
と
全
く
無
関
係
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
行
と
い
う
と
こ
ろ
は
宗
教
は
現 
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
若
し
行
と
い
う
も
の
が
な
い
な
ら
ば' 
教
理
た
る
を
欲
し
な
い
宗
教
的
意
欲
は
意
欲
た
る
こ
と
を
充
足
す
る
こ
と 
が
出
来
な
い
。
如
来
の
悲
願
も
成
就
し
得
ず
、
ま
た
衆
生
の
願
生
心
も
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
つ
ま
り
如
来
も
救
は
れ
ぬ
し
ま
た 
衆
生
も
救
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い' 
根
元
的
に
は
宗
教
的
欲
求
の
欲
求
不
満
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
宗
教
の
非
宗
教
化
で
あ
る
。
教
理
研
究
を
以
て
仏
教
学
そ
の
も
の
と
し
て
疑
惑
の
な
い
の
は
非
宗
教
化
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
理
性
化
的
の
非
宗
教
化
の
み
な
ら
ず
反
理 
性
的
の
そ
れ
も
あ
る
。
つ
ま
り
非
宗
教
化
と
は
人
間
主
義
化
で
あ
る
。
行
の
教
学
的
意
義
の
重
要
性
は' 
行
の
無
い
場
合
に
よ
っ
て
明
白 
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
行
が
無
い
場
合
の
み
な
ら
ず
ま
た
行
が
誤
解
さ
れ
る
場
合
が
一
層
重
要
で
あ
ろ
う
。
真
実
の
行
と
い
い
本
願
の
行
と 
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
称
名
、
即
ち
名
号
を
以
て
行
自
体
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
拟
て
奇
異
な
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
本
願
の
み
名
が
大
小
の
『
無
量
寿
経
』
に
明
瞭
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
表
さ
れ
て
い
る 
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
『
無
量
寿
経
』
の
伝
承
に
於
て
は
、
本
願
の
み
名
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
 
南
無
阿
弥
陀
仏
は
本
願
の
み
名
で
あ
り
、
本
願
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
経
典
に
先
立
つ
伝
承
の
事
実
で 
あ
る
。
誰
か
が
思
想
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
研
究
の
結
果
で
は
な
く
歴
史
の
現
実
と
し
て
そ
う
あ
る
の
で
あ
る
。
経
典
も
こ
の 
事
実
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
願
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
自
ら
を
現
行
し
、
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏 
の
現
行
に
よ
っ
て
自
ら
を
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
仏
道
の
歴
史
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
。
仏
道
の
歴
史
は
本
願
が
自
ら
を
表 
現
し
証
明
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
そ
の
本
質
で
あ
る
の
で
あ
る
。
表
現
も
証
明
も
行
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
現
行
と
い
い
行
証
と
い
う
の 
で
あ
る
。
経
典
に
そ
れ
が
明
瞭
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
現
実
の
事
行
と
し
て
明
瞭
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願' 
本
願
の
南
無
阿
弥
陀
仏' 
そ
れ
は
経
典
の
う
ち
に
説
か
れ
て
い
る
思
想
内
容
と
い
う
よ
り
も
、
経
典
も
そ
れ
か 
ら
生
ま
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
歴
史
の
現
実
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
歴
史
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
も
の
が
伝
承
で
あ
る
、 3
?
空
&
穴01
!
と
い 
う
も
の
は
い
つ
も
現
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
の
流
れ
と
も
い
う
可
き
も
の
で
あ
る
。
瑜
伽
教
学
で
根
本
識
と
い
う
も
の
の
あ
り
か 
た
が
恒
転
如
暴
流
と
と
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
経
験
を
内
容
と
し
て
い
る
、
 
何
か
の
意
識' 
転
識
の
あ
り
か
た
が
波
の
如
く
で
あ
る
に
対 
し
て' 
一
切
の
経
験
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
、
そ
こ
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。
経
験
の
グ
ル
ン
ト
と
な
る
根
本
識
の
あ
り
か
た
と
し
て5
才0
1
1
一
の 
根
本
願
・
根
本
言 
七
七
七
八 
譬
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
義
は
恒
転
で
あ
る
。
恒
は
非
断' 
転
は
非
常
、
即
ち
非
連
続
の
連
続
が
流
れ
と
い
う
も
の
の
意
義
で 
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
で
も
現
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
か
ら
現
在
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
験
の
『
さ&
ま
〇!
！
と
い
う
も
の
が
根 
本
識
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
根
本
識
が
一
切
の
経
験
の
種
子
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
経
験
の
薫
習
に
よ
る
経
験
の
種
子
と
い
う
と
こ
ろ 
に
経
験
の
『
お&
安
〇!1
が
成
立
す
る
、
流
れ
と
は
種
子
流
で
あ
る
。
現
行
た
る
転
識
に
は
連
続
と
い
う
こ
と
は
成
立
し
な
い
。
と
に
か 
く
非
連
続
の
現
在
が
い
つ
で
も
現
在
と
し
て
連
続
す
る
。
こ
の
一
貫
性
と
い
う
も
の
に
生
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
本
願
が
流
れ
と
し
て 
仏
法
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
本
願
は
仏
法
の
生
命
的
原
理
で
あ
る
。
生
起
し
た
事
件
が' 
波
の
如
く
生
起
の 
あ
と
か
ら
消
え
て
ゆ
く
の
で
あ
れ
ば' 
生
起
し
な
か
っ
た
こ
と
と
区
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
無
意
義
に
終
る
も
の
は
歴
史
的
と
は
い 
い
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
な
事
実
と
い
う
も
の
は
時
に
於
け
る
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
時
を
貫
い
て
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
歴 
史
と
は
な
ら
な
い
。
本
願
の
種
子
が
名
号
と
現
行
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
現
行
は
自
ら
を
薫
習
し
て
本
願
を
成
就
し
て
行
く
。
本
願
こ
れ 
名
号' 
名
号
こ
れ
本
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
歴
史
的
伝
承
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
勿
論
歴
史
は
経
歴
と 
し
て
の
歴
史09011
0-1:1
忘
と
、
史
書
と
し
て
の
歴
史！1
5-
宀〇
2.6
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
典
の
成
立
はー
ー
知
〇
杯
〇
ー
ー
な 
事
件
で
あ
り' 
ま
た
経
典
そ
の
も
の
が
名
号
の
本
願
の
史
書
で
あ
る
。
「
説
如
来
本
願
為
経
宗
致
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
説
か
れ 
た
歴
史
に
先
立
っ
て
行
と
し
て
の
歴
史
が
実
存
し
て
い
る
の
で
も
る
。
と
に
か
く
『
無
量
寿
経
』
に
言
説
さ
れ
て
い
な
い
本
願
の
名
号
が
実
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
名
号
は
重
ね
て
い
う
の
だ
が
、
ミ
已
に 
答
え
る
と
し
て
の
名
で
は
な
い
。
名
は
単
に
名
に
非
ず
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
わ
れ
わ
れ
が
南
無
を
外
か
ら
附
加
す
る
の
で
は 
な
い
。
そ
う
し
た
意
義
で
は
名
は
単
に
記
号
で
あ
っ
て
行
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
願
の
名
と
い
う
場
合
は
、
わ
れ
わ
れ
に
先
立
っ
て' 
わ
れ
わ
れ
の
超
越
的
根
元
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
願
の
方
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
名
の
り
、
わ
れ
わ
れ
を
呼
び
さ
ま
す
。
そ
し
て
呼
び
さ
ま
さ
れ 
た
わ
れ
わ
れ
を
た
す
け
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
れ
ば
、
南
無
の
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
仏
の
お
た
す
け
に
あ
づ
か
る
と
い
う
こ
と' 
こ
れ
が
本
願
の
事
実
で
あ
る
。
本
願
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
そ
の
当
体
と
す
る
、
本
願
の
具
体
的
事
実
は
南
無
阿
弥
陀
仏 
に
あ
る
。
本
願
は
名
号
に
於
て
、
南
無
の
招
喚
と
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
と
い
う
相
を
以
て
衆
生
を
証
明
し
た
も
う
の
で
あ
る
。
衆
生
の
衆
生 
を
超
え
た
尊
厳
な
る
意
義
を
有
っ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
れ
ば
阿
弥
陀
仏
と
な
る'
そ
れ
が 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
道
理
で
あ
る
。
極
め
て
簡
明
な
る
か
た
ち
を
以
て
超
世
界
的
な
る
事
業
が
行
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
も
る
。
証
明
と
い
う 
の
は
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
自
然
の
真
理
が
行
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
十
七
の
願
事
は
称
名
は
諸
仏
の
行
と
さ
れ
て
い 
る
、
第
十
八
願
で
は
念
仏
は
衆
生
の
行
と
な
っ
て
い
る
。
諸
仏
の
称
名
と
衆
生
の
念
仏' 
そ
れ
は
ど
う
い
う
関
係
に
な
る
の
か
。
こ
う
し 
た
問
題
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
第
二
次
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
本
願
の
名
号
が
あ
る
。
名
号
と
し
て
本
願
が 
現
行
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
そ
の
本
願
に
於
て
は
念
仏
は
称
名
で
あ
る
、 
本
願
に
於
て
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
南
無 
す
れ
ば
自
然
の
法
則
と
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
る
。
本
願
が
名
号
と
し
て
こ
の
本
願
の
道
理
を
行
証
し
て
い
る
。
こ
れ
が
一
切
に
先
立
つ
原 
始
的
事
実
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
教
理
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
原
始
的
根
本
的
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
教
理
学
な
ら
ぬ
仏
教
学
の 
基
礎
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
一
切
の
衆
生
が
成
仏
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
衆
生
で
も
諸
仏
で
も
、
と
に
か
く
人
間
と
い 
う
も
の
が
な
け
れ
ば
仏
法
と
い
う
も
の
も
行
と
は
な
ら
な
い
。
永
久
に
法
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
法
住
法
位
と
い
わ 
れ
る
如
く
人
に
よ
っ
て
変
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
不
変
異
性
に
法
の
法
た
る
本
質
が
あ
る
。
行
と
な
っ
て
も
法
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
な 
く'
む
し
ろ
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
行
は
や
は
り
行
法
で
あ
る' 
法
を
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
行
で
あ
る
。
こ
れ
が
純
粋
行
と
い
う 
も
の
で
あ
る
。
如
実
修
行
と
『
浄
土
論
』
の
説
い
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
法
が
人
に
行
ず
る
の
で
あ
る
、
い
わ
ば
法
が
人
と
な
っ
て
法
を 
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
単
な
る
法
で
は
な
い
。
本
願
の
名
号
は
行
た
る
法
で
あ
る
。
人
と
な
っ
た
法
で
あ
る
。
い
わ
ば 
1
1
1
1
住
〇'
！
!
と
い
っ
た
意
義
を
有
っ
た
も
の
が
名
号
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
本
願
の
み
名
は
単
な
る
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
称
で
は
な
い
の 
で
あ
る
。
む
し
ろ
南
無
に
重
点
が
あ
る
と
こ
ろ
の
名
の
り
で
あ
る
。
本
願
の
名
の
り
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る
と
い
う
こ
と
が
阿 
根
本
願-
根
本
言 
七
九
A
〇 
弥
陀
仏
の
招
喚
で
あ
り
、
わ
が
本
国
の
招
喚
で
も
る
。
わ
れ
わ
れ
を
超
え
た
根
底
の
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
を
汝
と
し
て
呼
び
か
け
呼
び
さ 
ま
す
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
言
表
で
あ
る
が
故
に
絶
対
命
法
と
善
導
は
い
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
汝
と
は
名
号
の
中
に
生
ま
れ
た
わ
れ 
で
あ
る
。
わ
れ
を
超
え
て
わ
れ
と
な
っ
た
わ
れ
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
於
て
始
め
て
わ
れ
の
自
覚
を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
真
の
意 
味
に
於
て
の
自
覚
的
実
存
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
法
か
ら
生
ま
れ
た
人
が
ま
た
法
を
証
明
し
法
を
伝
承
す
る 
の
で
あ
る
。
行
と
い
う
と
こ
ろ
に
法
よ
り
人
が
生
ま
れ'
ま
た
法
か
ら
生
ま
れ
た
人
に
よ
っ
て
法
が
伝
え
ら
れ
て
行
く'
そ
こ
に
〇
品
。?.I 
吝
痕
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
人
的
存
在
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
真
理
は
永
久
真
理
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
事
実
と 
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
随
っ
て
人
と
い
っ
て
も
覚
存
と
し
て
の
仏
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
と
い
っ
て
も' 
唯
仏
与
仏
の
歴
史
で
あ
る
。
仏
法 
の
歴
史
で
あ
る
、
 
教
理
史
で
も
な
け
れ
ば
思
想
史
で
も
な
い
。
歴
史
学
の
歴
史
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ 
て
行
っ
た
歴
史
、
大
菩
提
心
が
実
践
さ
れ
証
明
さ
れ
て
行
っ
た
歴
史
で
あ
る
。
仏
々
相
念
の
歴
史
で
あ
る
。
凡
夫
な
ど
一
人
も
い
な
い
歴 
史
で
あ
る
。
体
は
凡
夫
で
あ
っ
て
も
位
は
仏
で
あ
る
。
こ
ゝ
つ
い
う
意
義
に
於
て
行
と
い
っ
て
も
人
間
的
努
力
と
し
て
の
実
践
を
意
味
す
る 
の
で
は
な
い
、
大
行
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
称
名
念
仏
の
行
道
は
極
め
て
簡
明
で
あ
る
、 
む
し
ろ
努
力
無
要
の
行
で
あ
る' 
人
間
的 
努
力
な
ど
容
れ
る
余
地
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
法
性
が
般
若
の
教
学
で
空
性
空
義
と
い
わ
れ
る
如
く'
思
弁
を
以
て
表
象
す
る
こ
と
の
出 
来
ぬ
も
の
、
不
可
得
空
と
い
い
、
空
亦
空
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
む
し
ろ
思
惟
を
禁
ず
る
語
で
あ
っ
て
、
空
と
い
う
思
惟
の
内
容 
が
空
で
は
な
い
。
空
と
い
う
表
象
と
空
自
体
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
空
性
は
そ
の
意
味
に
於
て16 8
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
暗 
号
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
龍
樹
も
仮
名
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
行
と
い
っ
て
も
努
力
で
は
な
い
。
理
性
の
実
践
で
は 
な
い
。
努
力
の
分
別
な
ど
が
あ
っ
て
は
如
実
修
行
は
成
立
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
の
念
仏
は
、
念
仏
そ
れ
自
体
で 
は
な
く
し
て' 
人
間
的
努
力
に
翻
訳
さ
れ
た
念
仏
の
誤
解
に
過
ぎ
な
い
。
念
仏
は
称
名
で
あ
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
そ
こ
に
殆
ん 
ど
努
力
な
ど
容
れ
て
み
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
。
大
行
は
わ
れ
わ
れ
に
取
っ
て
は
努
力
無
効
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
他
に
何
も
の
も
必
要
と
せ
な
い
絶
対
的
充
足
が
与
え
ら
れ
る
。
一
切
を
捨
て
て
念
仏
に
帰
す
れ
ば
念
仏
に
一
切
は
満
足
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
念
仏
は
絶
対
善
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「摂
諸
善
法
具
諸
徳
本
」
と
い
わ
れ
、
「極
速
円
満
真
如
一
実
功
徳
宝
海
」
と
い
わ
れ
る
。
か
か 
る
内
容
を
以
て
念
仏
は
目
的
自
身
の
行
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
念
仏
に
よ
っ
て
人
間
の
生
は
目
的
自
身
の
生
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
念
仏 
に
真
の
人
間
の
生
と
い
う
も
の
・
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
念
仏
を
以
て
往
生
す
る
の
で
は
な
く
て
、
念
仏
が
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
往
生
は 
新
し
い
存
在
で
あ
る
、
そ
の
日
そ
の
日
が
新
し
い
生
で
あ
る
。
念
仏
と
い
う
一
つ
の
行
の
中
に
全
人
生
が
あ
る
、
そ
れ
が6
餾
!
！
き!3  5
2.11 
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
全
身
全
霊
に
本
願
が
行
ぜ
ら
れ
る
の
が
念
仏
で
あ
る
。
何
の
為
に
生
き
る
か
な
ど
の
問
い
が
解
消 
し
て
し
ま
う
の
が
目
的
そ
の
も
の
と
な
っ
た
存
在
で
あ
る
。
道
元
禅
師
も
、
「
作
仏
を
図
る
こ
と
莫
れ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
禅
師
は
打
坐 
を
以
て
如
実
修
行
を
行
じ
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
成
仏
の
為
の
禅
で
は
な
く'
そ
れ
自
身
仏
行
で
茗
る
。
仏
行
と
い
う
も
の
が
一
つ 
の
固
定
し
た
手
段
と
し
て
あ
る
の
で
な
く
、
一
日
坐
す
れ
ば
一
日
の
仏
、
二
日
坐
す
れ
ば
二
日
の
仏
で
あ
る
。
仏
た
る
こ
と
を
行
じ
つ
つ 
も
て
ゆ
く
無
限
の
道
程
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
根
元
に
原
始
に
念
仏
が
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
の
中
か
ら
念
仏
を
見
い
出
し
て
行 
く
の
で
は
な
く
し
て' 
人
間
は
も
と
よ
り
念
仏
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
を
超
え
た
念
仏
の
中
に
人
間
の
基
礎
が
あ
る
の 
で
あ
る
。
そ
れ
を
人
間
が
知
る
と
否
と
に
関
わ
り
な
く
、
凡
そ
そ
の
人
間
の
あ
り
か
た
に
関
係
な
く'
本
願
の
名
号
の
内
に
人
間
が
お
か 
れ
て
あ
る
。
こ
れ
が
一
切
の
あ
り
か
た
に
先
立
つ
人
間
の
原
始
的
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
原
始
的
秩
序
は
人
間
が
そ
れ
の
知
と
不
知
と' 
信 
と
不
信
と
に
関
係
の
な
い' 
先
験
的
構
造
で
あ
り
、
ま
た
本
来
的
組
織
、
つ
ま
り
法
界
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ 
そ
時
機
当
来
し
て
そ
れ
に
め
ざ
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
願
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
歓
喜
す
る' 
こ
の
感
動
こ
の
感
激
の 
成
立
す
る
所
以
は
も
と
よ
り
こ
の
本
願
の
名
号
の
内
に
在
る
。
い
わ
ば
人
間
の
根
元
的
あ
り
か
た
が
、
如
来
蔵
、
如
来
内
存
在
5-4
日 
ま5
2.11
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
根
本
願
・
根
本
一
言 
八
-
ハ
二 
要
す
る
に
歴
史
の
現
実
と
い
う
も
の
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
行
と
は
言
い
得
ぬ
の
で
あ
る9
歴
史
は
対
象
と
し
て
之
を
観
察
す 
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
観
察
と
い
う
こ
と
が
実
は
歴
史
の
中
で
の
行
で
あ
る
。
本
願
を
内
観
す
る
と
い
う
こ
と 
が
本
願
の
行
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
信
が
行
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
傍
観
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
本
願
の
現
行 
と
し
て
の
歴
史
に
は
わ
れ
わ
れ
を
動
か
す
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
威
神
力
と
は
歴
史
の
威
力
で
あ
る
。
能
令
速
満
足
と
い
わ
れ
る
本
願 
力
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
を
動
か
す
歴
史
の
力
で
あ
る
。
願
心
と
同
時
に
願
力
と
い
う
表
現
が
『
浄
土
論
』
に
あ
る
が
、
願
心
の
現 
行
が
願
力
で
あ
ろ
う
。
黑
も#
は
『
・
と
共
に
教
学
の
根
本
概
念
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
「称
名
能
破
衆
生
一
切
志
願
、
能
満
衆
生 
一
切
志
願
」
と
い
わ
れ
る
。
「
衆
生
所
願
楽
一
切
能
満
足
」
と
い
う
国
土
の
徳
が
称
名
に
廻
向
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
本
願
の
歴
史
と 
い
う
も
の
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
国
土
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
そ
の
も
の
が
国
土
で
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
が
本
願
の
歴
史
で
あ
る
。
 
し
か
し
能
満
は
能
破
が
前
提
で
あ
る
。
名
号
は
名
声
と
い
わ
れ
る
如
く
願
心
の
呼
び
か
け
の
言
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
呼
び
か
け
、
わ
れ 
わ
れ
を
内
に
目
ざ
ま
す
声
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
を
破
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
転
ず
る
能
令
の
力
と
い
う
も
の
が
行
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
歴
史 
の
現
行
と
い
う
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
観
察
の
対
象
と
し
て
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
傍
観
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
も 
の
で
あ
る
。
外
か
ら
眺
め
ら
れ
る
歴
史
はー
ー
は
!
:
〇
比
み
！！
な
歴
史
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
瞻
冷!
！̂1
0
1
1
な
歴
史
と
い
う
も
の
に
於
て
は' 
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
内
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
実
な
る
行
は
努
力
で
は
な
く
し
て
自
然
法
爾
の
行
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
内
面
的 
に
は
努
力
無
効
と
、
努
力
の
無
明
を
破
っ
て
願
に
立
ち
上
ら
し
め
る
力
が
あ
る
。
能
信
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
力
を
有
つ
も
の
が
自
然
の
行 
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
の
力
に
よ
り
て
歴
史
の
内
面
た
る
願
心
に
ふ
れ
る
、
内
観
の
眼
を
開
か
し
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
本
願
に
生
き 
る
道
と
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
中
に
め
ざ
め
る
こ
と
は
や
が
て
歴
史
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
の
大
行
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
で
あ 
る
。
歴
史
の
周
辺
を
め
ぐ
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
願
を
内
観
す
る
の
は
本
願
の
内
か
ら
で
あ
る
。
本
願
の
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
本
願
を
知 
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
願
を
知
る
こ
と
は
同
時
に
本
願
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
本
願
の
歴
史
に
生
き
る
こ
う
し
た
歴
史
は
歴
史
と
い
っ
て
も1̂
件01
0-
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
本
願
の
現
実
で
あ
る
。
本
願
に
生
き
る
歴
史
は
書
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
 
歴
史
学
の
歴
史
で
は
な
い' 
限
り
な
く
展
開
し
て
行
く
と
こ
ろ
の
本
願
の
歩
み
で
あ
る
。
脈
々
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
歴
史 
と
は
、
つ
ま
り
生
け
る
仏
道
そ
の
も
の
で
あ
る
。
仏
道
の
現
行
そ
の
も
の
が
歴
史
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
道
の
歴
史
の
外
に
仏 
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
書
か
れ
ざ
る
歴
史
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
当
体
が
名
号
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
号
と
い
う
と 
こ
ろ
に
本
願
展
開
の
全
歴
史
の
一
切
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
号
に
於
て
一
切
衆
生
が
救
わ
れ
て
行
っ
た
そ
の
全
体
が
ま
た
南
無 
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
出
ぬ
の
で
あ
る
。
本
願
の
行
た
る
と
こ
ろ
の
み
名
は
、
一
切
衆
生
を
本
願
に
め
ざ
ま
し
め
、
そ
れ
を
摂
取
し
て
行
っ 
た
、
そ
の
大
行
の
用
き
全
体
が
そ
の
ま
ま
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
が
仏
道
で
あ
る
、
仏
道
歴
史
全
体
を
そ
の 
中
に
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
道
た
る
魂
た
る
宗
教
的
欲
求
が
、
自
己
を
完
成
す
る
道
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
言
を
見
い
出
し
た 
の
で
あ
る
。
か
か
る
名
号
が
単
な
る
別
号
と
し
て
の
名
称
た
る
記
号
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
仏
が
あ
っ
て
そ
れ
に
附
加
し
た 
名
で
は
な
い
。
仏
そ
の
も
の
が
仏
と
な
っ
た
名
で
あ
る'
別
号
と
い
っ
て
も
特
種
の
別
よ
り
も
固
有
の
別'
即
ち
本
願
の
名
た
る
別
で
あ
る
。
 
本
有
の
名
言
と
い
う
可
き
名
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
格
的
存
在
の
附
号
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
真
理
の
言
で
あ
る
。
仏
を
し
て
仏
た
ら
し 
め
る
仏
法
の
言
で
あ
る
。
仏
を
生
み
出
し
、
生
み
出
さ
れ
た
仏
に
よ
っ
て' 
い
か
な
る
人
間
も
仏
た
ら
し
め
ら
れ
た
法
た
る
こ
と
を
証
明 
さ
れ
る
法
た
る
真
言
で
あ
る
。
言
葉
が
仏
を
生
む
の
で
あ
る
。
法
性
は
離
言
の
真
理
で
あ
る
が' 
そ
れ
が
そ
の
離
言
の
法
性
を
失
う
こ
と 
な
く
言
と
し
行
す
る
。
真
理
〇
^
が
現
実№
5
1
0
1
1
1
<
の
ド
で
あ
る
と
こ
ろ
に
真
言
と
い
い
得
る
意
味
が
あ
る
。
勿
論
呪
文
の
陀 
羅
尼
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
密
教
の
真
言
で
は
な
く
し
て
顕
教
の
真
言
で
あ
り
実
語
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も5
号
で
あ
り
。ま
!
!
さ
れ
た 
も
の
で
あ
る
。
誰
に
も
何
処
に
も
何
時
で
も
、
顕
明
に
公
開
さ
れ
た
真
理
が
名
言
で
あ
る
。
名
之3
01
の
は
安
立
さ
れ
た
も
の
の
、
記
号 
性
が
そ
の
本
質
で
あ
る
が' 
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
表
現
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
表
現
に
あ
り
て
は
表
現
は
表
現
す
る
も
の
象
徴
で
あ 
る
。
表
現
さ
れ
た
言
こ
そ
表
現
す
る
願
心
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
仏
に
先
立
っ
て
法
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
仏
が 
根
本
願
・
根
本
言 
八
三
ハ
四 
始
ま
る
と
こ
ろ
の
本
有
の
み
名
で
あ
る
。
始
め
と
い
っ
て
も
時
間
的
に
い
う
の
で
は
な
い
。
本
有
の
故
に
、
既
有
の
故
に
、
悉
有
の
故
に 
始
め
と
い
う
の
で
あ
る
。
始
め
と
は
本
で
あ
る
、 
始
終
は
本
末
で
あ
る
。
あ
り
か
た
に
就
い
て
か
く
い
う
の
で
あ
る
。
名
号
の
語
義
に
就 
い
て
親
鸞
は'
「
号
は
仏
に
な
り
た
も
う
て
後
の
み
な
、
名
は
い
ま
だ
仏
に
な
り
た
ま
は
ぬ
と
き
の
み
な
を
申
す
、
と
い
ひ'
ま
た
、
名
の 
字
は
因
位
の
と
き
の
み
名
、
号
の
字
は
果
位
の
と
き
の
な
を
号
と
い
う
」
、
と
い
う
て
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
果
位
の
正
覚
名
で
あ
る
の 
み
な
ら
ず' 
ま
た
因
位
本
願
の
名
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
正
覚
の
名
は
阿
弥
陀
仏
で
は
な
く
し
て
や
は
り
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
ま
た 
因
位
本
願
そ
の
も
の
が
已
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
南
無
阿 
弥
陀
仏
が
如
来
の
因
果
を
つ
つ
ん
で
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
本
願
で
あ
る
と
と
も
に
本
願
の
成
就
で
あ
る
、
 
本
願
が
発
起
さ
れ
た
時
に 
已
に
本
願
が
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
願
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
見
い
出
し
た
時
、
既
に
本
願
は
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
因
果
と
い
う 
も
自
然
の
範
疇
と
し
て
の
因
果
で
は
な
い
、
因
果
同
時
で
交
互
因
果
で' 
そ
の
当
体
唯
一
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
み 
名
は' 
か
く
し
て
誰
か
何
か
の
記
号
で
は
な
く
し
て
、
交
互
因
果
の
因
縁
の
道
理
で
あ
る
。
因
と
果
と
交
互
に
縁
と
な
っ
て
、
因
が
果
を 
感
じ
果
が
因
に
応
ず
る' 
呼
応
の
道
理
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
と
否
と
に
関
り
な
く'
三
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2.011
と
し
て
自
己
同
一
で
あ
る
。
 
漠
然
と
本
願
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
願
と
は
因
本
の
願
と
い
う
よ
り
も
根
本
の
願
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
因
位
の
願 
と
い
え
ば
、
 
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
四
十-
ハ
願
は
す
べ
て
本
願
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
根
本
の
願
と
い
う 
時
に
は
唯
一
の
願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
根
本
が
種
々
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
種
々
な
る
願
も
ま
た
願
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
恰
も
唯
識
説
に
於
け
る
根
本
識
の
如
く
で
あ
る
。
唯
識
と
は
ー
識
と
い
う
こ
と
で
な
く'
三
類
ハ
種
の
識
を
以
っ
て
唯
識
無 
境
を
説
い
て
い
る
。
三
類
の
識
の
名
は
諸
識
の
類
別
を
表
わ
す
の
で
あ
る
が' 
そ
の
配
列
の
次
第
は
諸
識
の
層
を
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で 
あ
る
。
深
層
の
識
た
る
阿
頼
耶
識
を
根
本
識
と
い
い' 
上
層
の
識
た
る
七
転
識
の
基
礎
と
す
る
、
諸
識
の
根
本
も
ま
た
識
で
あ
る
。
非
識 
の
法
か
ら
識
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
例
し
て
種
々
な
る
諸
願
の
根
本
と
な
る
願
を
本
願
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
固
よ
り' 
如
来
の
願
と
い
っ
て
も
如
た
る
法
性
か
ら
願
と
い
う
法
を
発
生
的
に
出
す
こ
と
は
法
相
の
混
乱
で
あ
る
。
法
性 
は
あ
く
ま
で
願
心
と
い
う
心
法
の
法
性
で
あ
っ
て
、
法
性
と
い
う
別
体
の
法
が
も
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
性
に
め
ざ
め
た
る
心
の
情
意
な 
る
が
故
に
如
来
の
本
願
と
い
う
。
誰
か
の
意
欲
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
誰
か
が
あ
っ
て
意
欲
を
発
起
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
意
欲
に
於 
て
誰
か
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
如
来
と
い
い
衆
生
と
い
う
、
ま
た
諸
仏
と
い
い
諸
菩
薩
と
い
う
、
そ
れ
ら
は
唯
一
な
る
意
欲
の
上
に
立
て 
ら
れ
た
意
欲
の
段
階
に
過
ぎ
な
い
。
も
っ
と
一
般
的
に
い
え
ば
、
一
つ
の
宗
教
的
要
求
た
る
意
欲
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
本
性
純
粋
清 
浄
な
る
が
故
に
一
如
の
本
願
と
い
う
。
純
粋
清
浄
と
は
不
浄
雑
染
に
な
っ
て
も
そ
れ
が
本
性
を
失
わ
ざ
る
が
故
で
あ
る
。
即
ち
不
浄
雑
染 
を
包
ん
で
之
を
浄
化
す
る
が
故
に
純
粋
清
浄
と
い
う
の
で
あ
る
。
無
自
覚
と
い
う
こ
と
も
一
層
深
い
自
覚
で
あ
る
と
一
般
で
あ
る
。
願
心 
の
本
性
純
粋
清
浄
に
し
て
何
等
の
固
定
的
実
体
を
以
っ
て
本
性
と
す
る
の
で
な
い
が
故
に
、
そ
の
願
は
限
り
な
く
内
に' 
主
体
的
に
深
ま 
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
内
容
的
に
広
く
な
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
、
即
ち
願
の
内
面
的
展
開
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
「如
来
智
慧
海
深
広
無
涯
底
、
二
乗
非
所
測
唯
仏
独
明
了
」
と
説
か
れ
て
い
る
が
如
く
、
無
限
に
深
く
ま
た
無
限
に
広
い
、
無
限
に
深
ま 
り
無
限
に
広
く
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
い
か
に
展
開
し
て
も
願
が
非
願
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
非
願
か
ら
出
た
願
で
な
い
が
故
に' 
ま
た 
非
願
に
終
る
こ
と
は
な
い'
全
展
開
を
包
ん
で
唯
一
の
願
で
あ
る
。
一
切
衆
生
を
包
み
、
一
切
諸
仏
を
包
み' 
一
切
菩
薩
を
包
む' 
一
言 
に
し
て
い
え
ば
超
世
界
的
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
が
如
来
の
本
願
で
あ
る' 
宗
教
要
求
た
る
意
欲
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
超
世
界
的
意 
欲
の
基
礎
を
失
う
な
ら
ば
、
世
界
そ
の
も
の
は
す
べ
て
無
意
味
に
お
わ
る
で
あ
ろ
う
。
衆
生
が
い
か
に
流
転
し
て
も
、
無
意
味
に
流
転
し 
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
根
本
意
欲
を
離
れ
る
な
ら
ば
流
転
す
ら
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
根
本
意
欲
を
自
己
の
根
底
に
有
つ
限
り 
衆
生
は
い
か
に
流
転
し
て
も
自
己
に
絶
望
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
う
し
た
根
本
本
願
に
立
っ
て
四
十
八
の
意
義 
を
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
十
四
願
と
か
四
十
八
願
と
か
の
種
々
な
る
因
位
の
本
願
は' 
唯
一
の
根
本
本
願
の
自
発 
自
展
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
已
に
四
十
一
ハ
願
は
四
十
ハ
行
で
ち
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。
直
載
に
い
え
ば' 
五
劫
思
惟
が
永
劫 
根
本
願
・根
本=8
ハ
五
八
六 
修
行
の
行
で
茴
る
。
四
十
八
願
の
展
開
は
願
心
の
思
惟
行
で
あ
る
、
本
願
が
本
願
を
内
観
す
る
反
省
の
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
願
の 
内
容
が
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
四
十
八
願
と
し
て
自
発
自
展
す
る
根
本
本
願
が
先
づ
四
十
八
願
の
根
底
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
し
か
し
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
名
号
の
如
く
、
経
典
に
明
白
に
言
説
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
四
十
八
願
は
、 
『
教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
如
く
願
文
で
あ
る
。
言
説
さ
れ
た
四
十
八
願
は
言
説
さ
れ
な
い
本
願
を
根
底
と
し
て
言
説
さ
れ
て
い 
る
の
で
あ
る
。
言
説
さ
れ
て
い
な
い
本
願
こ
そ
実
存
し
て
い
る
本
願
で
あ
る
。
言
説
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
言
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
先
づ
実
存
し
て
い
る
本
願' 
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
の
う
ち
に
生
か
さ
れ
て
い
る
現
行
と
し
て
実
存
せ
る
本
願
が
な
け
れ
ば
、
本
願
の
教
説
に 
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
教
説
を
聞
思
す
る
の
は
単
に
聞
思
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
聞
思
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
実
存
せ
る
本
願
に
所
有
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ' 
そ
れ
に
ひ
び
か
せ
て
聞
思
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に 
ひ
び
か
せ
て
聞
思
せ
ね
ば' 
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ず
ば
本
願
と
い
う
も
一
つ
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
本
願
思
想 
で
あ
ろ
う
。
別
言
す
れ
ば
説
話
の
本
願
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
聞
思
と
は
話
を
聞
く
こ
と
で
は
な
い
、 
内
観
の
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
自
己
の
内
面
を
開
く
自
覚
の
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
説
さ
れ
ぬ
本
願
、
実
存
せ
る
本
願
と
い
う
も
の
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
が
根 
本
の
本
願
で
あ
り
、
教
説
に
先
立
つ
本
有
の
本
願
で
あ
る
。
そ
れ
の
存
在
が
根
本
前
提
で
あ
る
。
言
説
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
無 
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
実
存
し
て
い
れ
ば
こ
そ
言
説
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
実
存
せ
る
根
本
本
願
は
い
か
に
実 
存
し
て
い
る
の
で
も
る
か' 
い
か
な
る
相
を
以
っ
て
実
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
既
に
実
存
と
い
う
、
そ
れ
は
現
行
の
事
実
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
み
名
が
本
願
の
実
存
で
あ
る
の
で
あ 
る
。
本
願
の
当
体
全
是
名
号
で
あ
る
。
名
号
の
外
に
本
願
は
な
い
の
で
あ
る
。
名
号
に
於
て
本
願
は
始
め
て
現
行
の
事
実
と
な
っ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
種
子
生
現
行
で
あ
る
。
つ
ま
り
名
号
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
本
願
は
自
己
を
言
い
当
て
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
南
無 
阿
弥
陀
仏
の
名
号
こ
そ
永
く
意
欲
し
て
い
た
自
己
そ
の
も
の
で
あ
っ
た' 
自
己
の
本
来
の
面
目
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
の
表
現
に
於
て
自
己
を
自
覚
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
種
子
生
現
行
は
同
時
に
現
行
薰
種
子
で
あ
る
。
自
己
を
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で 
あ
る
。
本
願
そ
の
も
の
に
は
形
相
が
な
い
。
自
己
が
限
定
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
言
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己 
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
出
来
た
、
い
わ
ば
具
体
概
念
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
法
性
法
身
の
本
願
は
名
号
に
よ
っ
て
方
便
法
身 
の
本
願
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
、
離
言
が
言
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
離
言
の
法
性
が
失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
 
却
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
埋
没
さ
れ
て
い
た
離
言
が
顕
わ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
離
言
が
純
粋
に
離
言
た
る
こ
と
を
顕
現
し
得 
た
の
で
あ
る
。
言
と
な
っ
た
の
が' 
離
言
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
こ
れ
が
表
現
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
衆
生
に
隠
さ
れ
て
い
た
法 
性
が' 
衆
生
の
上
に
自
覚
的
に
成
就
し
た
、
成
就
し
て
見
れ
ば
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
本
有
で
あ
っ
た
、
本
有
を
成
就
す
る
と
こ
ろ
に 
方
便
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
か
か
る
わ
け
で' 
本
願
は
名
号
の
本
願
で
あ
り' 
名
号
は
本
願
の
名
号
で
あ
る
。
本
願
是
れ
名
号' 
名
号 
是
れ
本
願
で
あ
る
。
本
願
の
現
実
が
名
号
で
あ
る
、
本
願
は
名
号
と
し
て
現
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
現
実
を
内
に
反
省
す
れ
ば
名 
号
の
源
泉
は
本
願
で
あ
る
。
名
号
は
離
言
の
願
の
言
と
し
て
願
の
具
体
的
現
実
で
あ
る
。
先
づ
あ
る
の
は
、
こ
の
本
願
の
名
号' 
名
号
の 
本
願
で
あ
る
。
こ
れ
が
教
学
の
基
礎
と
な
る
根
本
概
念
で
あ
る
。
固
有
な
る
意
味
で
の
本
願
と
は
名
号
の
本
願
で
あ
る
。
こ
の0211
严 
ミ〇
ー
ー
各
に
対
し
て' 
固
有
な
る
意
味
で
の
名
号
で
あ
る
本
願
の
名
号
は0
11111 &
ミ01
1
と
し
て
そ
こ
に
教
学
の
基
礎
を
お
か
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
教
学
に
取
っ
て
基
礎
教
学
は
本
願
論
で
あ
る
。
親
鸞
教
学
は
ど
こ
ま
で
も
原
理
の
教
学
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
の
骸
骨
は 
本
願
論
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
稿
の
始
め
に
第
十
二
・
第
十
三
及
び
第
十
七
の
三
願
に
就
い
て
述
べ
た
、
第
十
七
願
の
名
号
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
第
十
二
第
十 
三
の
光
明
無
量
寿
命
無
量
の
願
を
有
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
三
願
は
法
の
三
願
と
い
う
べ
き
意
義
を
有
っ
て
い
る
こ
と
に
就
い
て 
述
べ
た
。
そ
れ
は
大
悲
の
願
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
意
義
を
有
っ
て
い
る
の
だ
が' 
こ
の
法
の
三
願
に
対
し
て
機
の
三
願
と
い
う
べ
き
も
の 
根
本
願-
根
本
言 
ハ
七
ハ
ハ 
が
第
十
八
至
心
信
楽
の
願
、
第
十
九
至
心
発
願
の
願' 
第
二
十
至
心
廻
向
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
三
機
三
往
生
の
問
題
と
い 
う
も
の
が
出
て
い
る
、
機
を
成
就
す
る
三
願
で
あ
る
。
結
局
至
心
信
楽
の
願
の
背
景
と
し
て' 
至
心
発
願
及
び
至
心
廻
向
の
願
と
い
う
も 
の
が
あ
る
。
こ
の
三
願
に
於
て
三
た
び
十
方
衆
生
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
願
の
魂
と
も
い
う
べ
き
欲
生
我
国
の
言
が
出 
て
い
る
の
で
あ
る
。
欲
生
と
い
う
も
の
が
信
と
い
う
も
の
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
機
の
成
就
と
は
至
心
信
楽
の
開
発
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
衆
生
は
主
体
的
存
在
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
信
の
内
に
名
の
っ
た
本
願
が
欲
生
で
あ
る
。
信
の
内
に
信 
を
超
え
て
信
を
証
明
す
る
信
心
の
自
覚
の
原
理
で
あ
る
。
法
の
三
願
が
大
悲
の
願
と
い
う
な
ら
ば
、
機
の
三
願
は
自
覚
の
智
慧
の
願
で
あ 
る
。
「
信
巻
」
に
は
問
答
と
い
う
も
の
が
出
て
い
る
、 
三
心
一
心
の
内
容
で
あ
る
、
「
化
身
土
巻
」
に
も
こ
れ
を
受
け
て
問
答
が
出
て
い 
る
。
「
信
巻
」
以
下
は
問
答
の
巻
で
も
る
、
教
学
の
中
心
問
題
が
出
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
更
に
こ
の
法
の
三
願
と
機
の
三
願
を 
囲
ん
で
第
十
一
必
至
滅
度
の
願
、
第
二
十
二
還
相
廻
向
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
四
十
八
願
と
い
う
け
れ
ど
も' 
親
鸞
教
学
で
は
、
 
そ
の
要
を
こ
の
八
願
に
お
さ
え
て
い
る
。
こ
れ
等
の
こ
と
は
已
に
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り' 
ま
た
種
々
な
る
教
学
的
な 
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
に
か
く
こ
の
八
願
に
所
謂
ニ
廻
向
四
法
の
教
学
の
体
系
の
原
理
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
親
鸞
教
学
に 
於
て
最
重
な
る
は
、
法
の
三
願
で
は
第
十
七
の
称
名
の
願
と
第
二
十
果
遂
の
願
を
親
鸞
が
見
い
出
し
て
い
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
至
心 
信
楽
願
成
就
文
に
は
聞
其
名
号
と
い
い
至
心
廻
向
と
い
う
、
重
要
な
表
現
が
あ
る
が
そ
の
聞
名
も
廻
向
も
、
至
心
信
楽
の
願
に
は
な
く
し 
て
、
却
っ
て
果
遂
の
誓
た
る
第
二
十
願
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
十
願
の
意
義
、
及
び
第
十
七
願
の
称
名
の
、
ま
た
重
誓
名
声 
聞
十
方
と
、
称
名
は
聞
名
の
為
で
あ
る
。
親
鶯
は
こ
の
名
号
に
廻
向
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
十
七
願
の
称
名
、
第
二 
十
願
の
廻
向
、
法
と
機
と
の
対
立
を
有
ち
つ
つ
離
す
べ
か
ら
ざ
る
関
係
が
あ
る
。
親
鸞
は
第
二
十
の
願
の
と
こ
ろ
で
、
三
願
転
入
と
い
う 
廻
心
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
ー
十
願
の
至
心
廻
向
の
心
に
就
て
法
頓
機
漸
と
い
う
。
第
十
七
と
第
二
十
と
は
こ
の
法 
頓
機
漸
の
問
題
と
し
て
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
対
立
に
於
て
結
合
し
て
い
る
の
が
第
十
七
と
第
二
十
の
両
願
で
あ
る
。
し
か
し
大
体
三
願
三
機
と
い
う
が
如
き
は
相
対
的
で
あ
る' 
そ
こ
に
は
精
密
な
る
実
存
分
析
が
出
て
い
る
。
こ
れ
が
別
序
を
も
っ
て
展
開 
さ
れ
て
い
る
「
信
巻
」
以
下
の
巻
、
所
謂
「
己
証
の
巻
」
の
特
色
で
も
る
。
法
に
裏
づ
け
ら
れ
た
機
の
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
正 
信
偈
」
を
以
て
結
ば
れ
て
い
る
「
行
巻
」
は
機
を
包
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
法
、
単
な
る
法
に
非
ず
し
て
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
が
中 
心
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
が
一
切
に
先
立
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
二
廻
向
四
法
の
教
学
は
南
無
阿
弥
陀
な
る
本
願
の
名
号
に
た
ま
わ
る
の 
で
あ
る
。
「
行
巻
」
は
全
体
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
信
巻
」
の
信
心
と
い
う
も
名
号
を
体
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る' 
信 
心
は
名
号
に
よ
り
て
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
信
心
に
於
て
重
要
な
の
は
行
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、 
行
の
な
い
と
こ
ろ
に
信
は
成
立
し
て
み 
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
い
信
を
立
て
て
も
そ
の
信
は
観
念
論
的
信
、
個
人
的
主
観
的
の
信
で
は
な
い
。
真
実
信
心' 
そ
の
内
容
は 
機
法
二
種
深
信
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
他
力
廻
向
の
真
実
信
心
で
あ
る
が' 
そ
れ
は
名
号
の
大
行
を
体
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
称
名 
の
行
と
い
う
も
の
が
信
心
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
行
に
信
を
附
加
す
る
の
で
は
な
い
、
信
心
の
当
体
が
行
で
あ
る
。
疑
わ
ん
と
し
て
疑
う
べ 
か
ら
ざ
る
は
現
行
の
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
が
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
行
が
わ
れ
わ
れ
全
身
に
充
ち
満
つ
る
。
身
も 
心
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
、 
そ
れ
を
対
象
と
し
て
分
別
す
る
余
地
の
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
絶
対
的
承
認
の
他
に
信
は
な
い
の 
で
あ
る
。
た
だ
念
仏
が
信
心
の
行
体
で
あ
る
信
心
が
そ
れ
自
身
に
内
容
を
有
つ
の
で
は
な
い
、
心
が
心
的
内
容
を
有
っ
な
ら
ば
そ
れ
を
観 
念
と
い
う
の
で
あ
る
。
心
が
心
を
突
破
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
事
実
そ
の
も
の
に
な
ら
し
め
ら
れ
た
の
が
事
実
信
心
で
あ
る
。
弥
陀
の
名 
号
と
な
え
つ
つ
信
心
ま
こ
と
に
う
る
と
い
わ
れ
る
、
称
名
に
よ
っ
て
信
を
う
る
の
で
あ
る
。
信
心
が
真
実
で
あ
る
の
は
信
心
の
立
て
か
た 
が
真
実
で
あ
る
に
よ
る
、
称
名
の
行
に
た
ま
わ
る
が
故
で
あ
る
。
信
心
の
真
実
に
よ
っ
て
念
仏
の
真
実
を
立
て
る
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ 
る
。
祢
名
の
名
号
が
真
実
な
る
が
故
に
信
心
が
真
実
で
あ
る
の
で
あ
る
。
真
実
と
は
く
わ
し
く
い
え
ば
至
心
で
あ
る
。
至
心
は
名
号
を
以 
っ
て
体
と
す
る
と
い
わ
れ
る
如
く
、
名
号
を
体
と
し
て
至
心
を
立
て' 
こ
の
名
号
の
ま
こ
と
に
無
疑
な
る
の
が
信
楽
で
あ
る
。
要
す
る
に 
根
本
願
・
根
本
言 
ハ
九
九
〇 
行
を
体
と
し
て
信
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
名
号
の
廻
向
と
し
て
信
を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
信
が
自
ら
を
反
省
し
て' 
廻
向
さ
れ
た 
行
を
反
省
し
て
そ
こ
に
大
悲
廻
向
す
る
願
心
に
め
ざ
め
る
、
こ
れ
が
欲
生
の
願
で
あ
る
。
行
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
信
な
る
が
故
に
、
行 
を
反
省
し
て
行
の
源
泉
た
る
願
心
に
め
ざ
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
欲
生
の
願
に
よ
っ
て
行
の
主
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま 
り
主
体
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
至
心
は
信
心
が
行
を
体
と
し
て
た
ま
わ
る
と
い
う
、
信
心
の
受
動
の
面
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
欲
生
は 
信
の
能
動
の
面
で
あ
る
、
 
受
動
よ
り
能
動
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。
行
の
根
源
た
る
願
心
に
め
ざ
む
れ
ば
、
そ
の
願
は
信
を
願
に
立
ち
上
が 
ら
し
め
る
、
信
心
全
体
が
願
と
な
る
の
で
あ
る
。
行
は
信
を
成
立
せ
し
め
る
が' 
欲
生
は
信
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
し 
て' 
真
実
信
心
と
い
う
も
の
は
「
行
巻
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
信
巻
」
に
至
っ
て
初
め
て
信
を
う
る
の
で
は
な
く
、
「
行
巻
」
こ 
そ
信
心
の
そ
の
当
体
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
行
巻
」
の
名
号
が
全
体
を
尽
し
て
い
る
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
こ
の
行
を
以
っ
て
信 
を
立
て
そ
の
信
を
表
明
し
て
い
る
の
が
「
正
信
偈
」
で
あ
る
。
「
行
巻
」
も
初
め
ま
づ
大
行
あ
り
大
信
あ
り
と
出
発
す
る
。
そ
し
て
専
ら 
そ
の
大
行
を
述
べ
て
行
く
の
だ
が' 
大
行
の
伝
承
を
述
べ
終
る
と
、
爾
れ
ば
真
実
の
行
信
を
獲
る
も
の
は
、
と
行
信
に
帰
っ
て
く
る
。
行 
信
は
同
時
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
於
て
一
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
大
行
大
信
は
一
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏 
に
於
け
る
本
願
の
現
実
で
あ
る
。
真
実
の
行
信
を
獲
る
も
の
は
と
は
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
事
実
と
い
う
こ
と 
は
衆
生
の
上
に
も
る
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
に
関
わ
り
の
な
い
場
合
に
は
行
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
行
は
行
者
た
る
衆
生
に
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
、
況
ん
や
信
は
行
者
の
者
を
い
う
の
で
あ
る
。
衆
生
の
機
に
う
る
の
で
な
け
れ
ば
行
信
と
い
う
こ
と
は
出
来
ぬ' 
即
ち
本
願
が 
衆
生
の
現
実
と
な
っ
て
い
る
の
が
行
信
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
衆
生
の
現
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
衆
生
を
超
え
て
い
る
が
故
に
大
行
大
信
と 
い
い
真
実
の
行
信
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
行
と
信
と
は
方
向
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
願
が
衆
生
に
表
現
す
る
方
向
に
於
い
て 
行
と
い
う
、
 
行
は
願
の
果
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
行
果
よ
り
願
因
を
反
省
す
る
方
向
に
於
て
信
と
い
う
。
行
は
衆
生
に
た
ま
わ
っ 
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
つ
ね
に
衆
生
を
超
え
て
い
る' 
衆
生
の
所
有
に
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
獲
得
と
は
所
有
と
い
う
こ
と
で
は
な
い' 
体
験
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
体
験
内
容
が
行
で
あ
る
、
体
験
さ
れ
て
も
法
性
は
衆
生
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
信
は
い
か
に 
た
ま
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
私
自
身
で
あ
る
、 
信
じ
て
疑
わ
ぬ
は
衆
生
自
身
で
あ
る
。
信
心
は
と
に
か
く
自
己
で
あ
り
自
己
の
自
覚
で 
あ
る
。
い
か
に
た
ま
わ
る
と
い
う
も
、
た
ま
わ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
は
信
心
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
本
願
が
体
験
さ
れ
る
の
は
行
で
あ
り' 
こ
の
行
体
を
反
省
し
て
そ
の
根
源
な
る
願
を
先
験
す
る
の
は
信
で
あ
る
。
か
か
る
異
り
は
あ
る
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
廻
向
さ
れ
た
も 
の
で
あ
る
。
こ
の
行
信
の
表
白
が
「
正
信
偈
」
で
あ
る
。
「
正
信
偈
」
は
親
鸞
の
信
仰
の
表
白
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
み
れ
ば
、
し
か 
し
個
人
的
主
観
の
信
の
表
白
で
は
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
本
願
の
み
名
で
あ
る
。
個
人
的
主
観
体
験
で
は
な
く'
そ
の
意
味
に
於
て
歴 
史
的
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
本
願
の
歴
史
の
行
体
で
あ
る
。
名
号
の
行
と
し
て
本
願
が
流
伝
し
来
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
名
号
を 
体
と
し
て
本
願
に
召
さ
れ
た
無
数
の
無
名
の
民
衆
に
よ
っ
て
行
証
さ
れ
て
来
た
法
が
本
願
の
号
で
あ
る
。
三
国
の
高
僧
の
背
後
に
は
無
数 
の
無
名
の
民
衆
が
い
る
の
で
あ
る
。
凡
そ
名
号
の
中
に
生
ま
れ
名
号
の
中
に
死
ん
で
行
っ
た
衆
生
は
諸
仏
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
歴
史
と 
い
う
も
の
に
大
行
の
意
義
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
行
を
体
と
せ
る
信
心
は
個
人
的
主
観
の
経
験
に
非
ず
し
て
、
歴
史
的
確
信
と
い 
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
唯
可
信
斯
高
僧
説
」
と
は
こ
の
確
信
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
表
白
の
法
語
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
仏 
法
の
全
体
が
そ
こ
に
つ
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
法
の
歷
史
の
他
に
仏
法
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
信
巻
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は 
単
に
信
心
を
述
べ
る
の
で
は
な
い
、
信
心
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
「
行
巻
」
で
あ
る
。
「信
巻
」
は
信
を
述
べ
る
の
で
な
く
し 
て
問
題
と
し
て
信
心
を
取
扱
う
の
で
あ
る
。
真
宗
教
学
の
中
心
問
題
を
提
起
し' 
そ
れ
の
解
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
信
巻
」 
は
問
答
の
為
に
別
開
さ
れ
た
も
の' 
『
教
行
信
証
』
の
解
義
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
初
二
巻
の
総
結
た
る
「
正
信
偈
」
は
正
し
く
総
説
分
で 
あ
る
。
「
行
巻
」
は
行'
「
信
巻
」
は
信
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
偈
頌
と
問
答
は
骸
骨
の
実
質
的
内
容
の
血
肉
と
い
っ
て
よ
い
。
根
本
願-
根
本
1-
九
一
